














































E告側帯干の 王手道幅員 自転車交通 自動車交通
総員 (cm) (cm) 最(台!h) 最(台!h)
紡綴j還り 150 390 450 739 
佐大前通り 80 280 175 416 
多布施JI沿い 170 272 
の自転王手歩行 190 444 
者専用道路 220 521 
表-1
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危険度1: a<30cm， bミ30cmor a注30cm，b<30cm 
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